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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ สร้างและหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่นโดยการ
ฝึกอบรมและท าการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการฝึกอบรมของกลุ่มทดลองทีอ่บรมดว้ยชุดฝึกอบรมช่างประกอบ
โลหะที่สรา้งขึน้ การด าเนินการวจิยัครัง้นี้ มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน คอื 1) ศกึษาขอ้มูลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเช่น 
การส ารวจสมรรถนะอาชีพที่จ าเป็น จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพ จ านวน  5 ท่าน และรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการ
วเิคราะห ์หวัขอ้งาน ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 2) สรา้งชุดฝึกอบรม ซึง่ประกอบดว้ย ใบเนื้อหา ใบแบบทดสอบ 
ใบงานปฏบิตั ิใบแบบสงัเกตการณ์  ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนักบัสมรรถนะอาชพีทีส่ ารวจ มเีกณฑก์ารประเมนิอย่างชดัเจน 
การหาคุณภาพชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่นโดย มทีัง้หมด 16 ขอ้ เพื่อประเมนิหาคุณภาพเฉลีย่โดยรวม จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน 3) น าหลกัสตูรการฝึกอบรมไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างเพื่อเกบ็ขอ้มูล เริม่จากการวดัความรูก้่อน
เข้ารับการฝึกอบรม และมีการประเมินผลหลังจบการฝึกอบรมในแต่ละบทอย่างเป็นขัน้ตอน และ4) ประเมิน
ประสทิธภิาพของการฝึกอบรมของผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมจากการวจิยัครัง้นี้พบว่า ผลคะแนนเฉลีย่ด้านความรูม้คีะแนน
คดิเป็นรอ้ยละเฉลีย่ 90.20 ดา้นทกัษะมคีะแนนคดิเป็นรอ้ยละเฉลีย่ 80.20 และดา้นเจตคตมิคีะแนนคดิเป็นรอ้ยละเฉลีย่ 
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86.10 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้ ดงันัน้ชุดฝึกอบรมช่างประกอบโลหะ ทีส่รา้งขึน้สามารถน า ไปใชฝึ้กอบรมได้เป็น
อย่างดมีปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั :ชุดฝึกอบรม การสรา้งชุดฝึกงานประกอบโลหะแผ่น 
 
Abstract 
 The presen tthesisaimsto construction a Metal Plate Worktrainingsetand assessitsefficiency. 
by usingtheconstructionpackagetotrain an experimental group and evaluatetheirlearningachievement. There 
are 4 steps in this research.  1)  Study relevant research about n e c e s s a ry c o m p e te n c ie s  f r o m  5 
expertsinthefield, aswellascollected and analyzeddataonjobcontentaswellasbehavioralobjectives.  2) Created, 
consisting of content sheet, test sheet, exercise sheet, and observation sheet, all of which correspond to the 
researched vocational competencies. The overall quality of the metal sheet fabrication training package can 
be evaluated by using 16 criteria 3) The experimenta lgroupthenwentthroughthetrainingprocess and 
assessment. 4) The findingshowsthattheexperimentalgroup'slearningachievementishigherthanthesetcriteria. 
The  tra in ingpackage 'seva lua tion in  3 lea rn ingdom a ins: Knowledge (K), Skill (S) and  Attitude (A) 
a re  90.20 ,  80.20, and 86.10 respectively.  The construted training package can thus be applied in future 
trainings efficiently. 
 
Keyword :Training Set, Construction Metal Plate Work 
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บทน า 
 จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2015 -2016 โดย World Economic Forum (WEF, 
2016) ที่ส ารวจอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ พบว่าอนัดบัความสามารถทางการแข่งขนั
ของไทยอยู่ล าดบัที่ 38 จาก 144 ประเทศ โดยหากพิจารณาด้านปัจจยัพื้นฐาน ปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยอยู่ในระดบั
ดงักล่าว คือ ปัจจยัที่เกี่ยวกบัสุขภาพ การศึกษาพื้นฐานของประชาชน  และความพร้อมด้านเทคโนโลยี หาก
ต้องการจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ปัจจยัทัง้ 3 ข้างต้น ต้องได้รบัการพฒันาอย่างเร่งด่วน  
 ภาคอุตสาหกรรมมบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึง่อุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์
เหลก็ ทีเ่ป็นอุตสาหกรรมกลางน ้ามมีากถงึ 11% ของประเภทอุตสาหกรรมทัง้หมด 21 ประเภท มากเป็นอนัดบั 2 รอง
จากการเกษตร (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2559)จงึจดัว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานหลกัของประเทศไทย และใน
ปัจจุบนัปรมิาณการใชผ้ลติภณัฑโ์ลหะในประเทศมแีนวโน้มสงูขึน้จากการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม มกีารน าเขา้
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ได้การรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ ท าให้ประเทศไทยสูญเสยีรายได้จ านวนมากออกนอก
ประเทศ (ส านักงานสถติแิห่งชาติ,2550) เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและลดการน าเขา้จงึมคีวามจ าเป็นในการ
พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์เหล็ก ในด้านกระบวนการผลติ ด้านคุณภาพของผลติภัณฑ์ ด้านเครื่องจกัรที่
ทนัสมยั รวมถงึดา้นคุณภาพแรงงาน  
สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบนัเกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพอย่างมาก
และรุนแรงมากขึน้เป็นล าดบั โดยตลาดแรงงานไทยมจี านวน 39 ลา้นคน แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไรฝี้มอืถงึ 80% และ
เป็นผู้มีงานท าที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ถึง 75% สะท้อนถึงโครงสร้างการผลิตของไทยที่ยงัอาศยัแรงงานเข้มข้นโดยใช้
แรงงานทกัษะต ่าจ านวนมากที่มคี่าจ้างงานราคาถูก และเป็นแรงงานนอกระบบประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานทัง้หมด 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2557) 
 สมรรถนะบุคลากรในงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็จงึต้องมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบเช่นเดยีวกนั 
และหากได้มีการจดัระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างละเอียดโดยใช้สมรรถนะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพเป็น
ขอ้ก าหนด แลว้ท าการอบรมใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาดงักล่าว จงึน่าจะเป็นแนวทางในการพฒันาแรงงานทีถู่กตอ้ง สง่ผล
ใหก้ารฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพและสามารถแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ การท างานในดา้นงานประกอบโลหะพบว่า
มปัีญหาเชงิคุณภาพคอืคนงานไม่สามารถท างานไดต้ามมาตรฐานการผลติ ดงันัน้ในการสรา้งชุดฝึกอบรมงานประกอบ
โลหะแผ่นเพื่อเพิม่มาตรฐานการผลติจะแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งต้น และช่วยใหก้ารพฒันาแรงงานฝีมอืเป็นไปไดอ้ย่างมี
ระบบและคุณภาพ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.สรา้งชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่น 
 2.หาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่นทีส่รา้งขึน้ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้เป็นการสร้างและหาประสทิธิภาพชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่น เพื่อน าไปใช้ฝึกอบรมให้กบั
พนักงาน ในบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั เพื่อให้ไดบุ้คลากรทีม่ปีระสทิธภิาพในการประกอบงานโลหะแผ่นลดการแย่ง
ชงิแรงงานในตลาดแรงงาน ลดผลเสยีจากการใชแ้รงงานไรฝี้มอืและเพื่อเป็นการเพิม่โอกาสในการแขง่ขนัมากขึน้ 
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ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้กระท าภายใตข้อบเขต ดงันี้ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 1. การวจิยัในครัง้นี้ สรา้งชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่น ในบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั เท่านัน้ 
 2. การวจิยันี้ครอบคลุมเฉพาะงานประกอบโลหะแผ่น โดยเริม่ตัง้แต่ การก าหนดขนาดวสัดุในการวาดแบบลง
ในโลหะแผ่นการวาดแบบลงบนวสัดุ การตดัชิน้งาน การขึน้รปู การประกอบ จนถงึการตรวจสอบชิน้งานก่อนเชื่อม 
 3. วสัดุที่ใช้เป็นตวัอย่างทดลอง ในการวจิยัครัง้นี้ ใชเ้ป็นเหลก็คารบ์อน (Carbon steel) มคีวามหนาไม่น้อย
กว่า 2 มลิลเิมตร และไม่เกนิ 10 มลิลเิมตรเท่านัน้ 
 4. มาตรฐานอาชพีอุตสาหกรรมโลหะแผ่น ที่จะใชใ้นการสรา้งชุดฝึกอบรม จะต้องพฒันาขึน้ตามแนวทางของระบบ
คุณวุฒวิชิาชพี โดยคดัลอกและถอดความจากมาตรฐานอาชพีของ National Occupational Standards (NOS) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานที่ปฏิบตัิหน้าที่ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ใน 
บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั มอีายุงานไม่น้อยกว่า 3 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถงึปี พ.ศ. 2559 จ านวน 20 คน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วง พ.ศ. 2558-2559 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ศึกษามาตรฐานอาชีพ (ชนะ,2548 อา้งถงึใน รตันสทิธิ ์2556 : 8) 
     มาตรฐานอาชพี (Occupational Standard) เป็นการก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะ รวมทัง้ ความรู ้และความ
เขา้ใจ ทีค่าดหวงัว่า บุคลากรจะบรรลุส าหรบัอาชพีหนึ่งมาตรฐานอาชพีนี้ ใชเ้ป็นฐานในการก าหนด และประเมนิ เพื่อให้
ได้คุณวุฒิวิชาชีพ (VocationalQualifications-VQ) มาตรฐานอาชีพท าโดย กลุ่มอาชีพเฉพาะนัน้ ๆ (บางครัง้เรียก 
มาตรฐานสมรรถนะ)การน าสมรรถนะของผูป้ฏบิตังิานในแต่ละอาชพี มาพฒันาเป็นหลกัสตูร จงึท าใหจ้ าเ ป็นต้องมกีาร
พฒันาคุณวุฒวิชิาชพีไทยขึน้ เพื่อเป็นตวัก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชพีต่าง ๆ ขึน้ ส าหรบัน ามาพฒันาหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ การพฒันาร่างมาตรฐานอาชพีนี้ ใชว้ธิกีารวเิคราะหห์น้าที ่(Functional Analysis) โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญใน
อาชพีแต่ละสาขา มาเป็นตวัแทนกลุ่มอาชพี และครูผูส้อนทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาอาชพี มาร่วมกนัด าเนินการจดัท า 
เป็นตน้ร่างแลว้ท าการทวนสอบ (Verify) โดยจดัสง่ใหส้ถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพีนัน้ ๆ เป็นผูท้วนสอบ 
   แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์้วย Competency 
 Competency ของคนซึง่เกดิไดจ้าก 3 ทาง คอื 1) เป็นพรสวรรคท์ีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 2) เกดิจากประสบการณ์การ
ท างาน  3) เกดิจากการฝึกอบรมและพฒันา (ณรงคว์ทิย,์ 2547 อา้งถงึใน ฉตัรชาญ, 2552 : 31-33) 
 ประเภทของ Competency แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ (อาภรณ์, 2547 อา้งถงึใน ฉตัรชาญ, 2552 : 33-34) 
1) ขดีความสามารถหลกั (Core Competency) 
2) ขดีความสามารถดา้นการบรหิาร (ManagerialCompetency) 
3) ขดีความสามารถตามต าแหน่ง (Functional Competency) 
 
 
การเลือกส่ือการสอน(กดิานนัท,์ 2543 : 89) 
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 1)   ค ว า ม เห ม า ะ ส ม กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เชิ ง พ ฤ ต ก ร ร ม ข อ ง บ ท เรี ย น  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
มีเป้าหมายต้องการให้ผู้เรยีน เรยีนรู้ในด้านใด (สติปัญญา ทกัษะ หรอืทศันคติ) และอยู่ในระดับใดได้ก าหนดให้มี
ความส าคญัในการทีต่อ้งเรยีนรูเ้พยีงใด 
 2)  ความเหมาะสมกบัลกัษณะเนื้อหาวชิา เนื้อหาวชิาง่าย ๆ ไม่ยากซบัซอ้นอาจเขา้ใจได ้โดยการใชค้ าพูด กอ็าจ
ใชเ้พยีงการเขยีนแสดงดว้ยขอ้ความ แต่ถ้าเป็นเนื้อหาวชิาที่ซบัซอ้นกต็้องพยายามหาสื่อการสอน ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถึง
หลกัการท างานของกลไกชิน้สว่น หรอืชุดทดลองสาธติ มาแสดงใหเ้หน็จรงิ หรอืตอ้งถ่ายเป็นภาพยนตร ์วดีทีศัน์ มาฉาย
ควบคุมความเรว็ ใหเ้หน็อย่างชดัเจน 
 3)  ความเหมาะสมกบัลกัษณะกจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อแต่ละประเภทมขีอ้จ ากดัในการให้ผูเ้รยีนมกีจิกรรม
ร่วม และสื่อการสอนบางประเภทกแ็ทบจะไร้ค่า ถ้าหากผู้สอนไม่สามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นัน่คอื ผู้สอนละ
โอกาสทีจ่ะใหผู้เ้รยีนมกีจิกรรมร่วม โดยปกตผิูส้อนตอ้งพยายามใหผู้เ้รยีนมกีจิกรรมร่วมในการใชส้ือ่การสอนใหม้ากทีส่ดุ 
 4)   ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  เ กี่ ย ว กั บ ตั ว ผู้ เ รี ย น  
สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งเรยีน หรอืในสถานศกึษา โดยในแต่ละองคป์ระกอบกม็เีงื่อนไขแตกต่างกนั ควรพจิารณา
ในลกัษณะความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 
 หลกัการเขียนแบบทดสอบ(สมุาล,ี2542 อา้งถงึใน ศราวุธ,2553 : 32) 
1)  ถามใหค้รอบคลุมเนื้อหา  หรอืจุดประสงคโ์ดยทัว่ไป 
2)  ถามในสิง่ส าคญั เนื้อหาทัว่ไปกล่าวถึง ในแต่ละวชิาประกอบด้วย ส่วนที่เป็นสาระส าคญั และส่วนที่เป็น
รายละเอยีดปลกีย่อย 
3)  ถามให้ลกึ ผู้ตอบไม่สามารถตอบได้โดยง่าย แต่ต้องพิจารณาก่อนอย่ างรอบคอบ จงึจะสามารถตอบได้
อย่างถูกตอ้ง 
4)  ถามโดยใหต้วัอย่าง ซึง่เป็นแบบอย่างทีด่ ี
5)  ถามใหช้ดัเจน และจ าเพาะเจาะจง 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคดิในการสรา้งชุดฝึกอบรม 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 1. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่นแลว้ รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบความรูห้ลงั
ฝึกอบรม ไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 2. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่นแลว้ รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทกัษะหลงั
การฝึกอบรม ไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
- ชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะ
แผ่น 
 - ประสิทธิภาพของชุด ฝึกอบรม ในงาน
ประกอบโลหะแผ่น 
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 3. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่นแลว้ รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบเจตคตหิลงั
การฝึกอบรม ไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยั สรา้งและเพื่อหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่น ประกอบไปดว้ยขัน้ตอน
หลกัในการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1. ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบังานประกอบโลหะแผน่ 
 ในขัน้ตอนการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 
 1.1 ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร มาตรฐานช่างประกอบโลหะแผ่น งานประกอบโลหะแผ่น และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.2 สรา้งเครื่องมอืแบบส ารวจหาสมรรถนะทีจ่ าเป็นจากสถาน ประกอบการเพื่อใชเ้กบ็ขอ้มลู 
 1.3 น าแบบสอบถามส ารวจ ขอ้มลูกบัผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 คน 
 ขัน้ท่ี 2. สรา้งหลกัสูตรและชุดฝึกอบรม การฝึกอบรมและเครือ่งมือท่ี ใช้ในการวิจยั 
 2.1น ารายละเอยีดรายการ สมรรถนะมาก าหนดหวัขอ้งานหลกั 
 2.2 น าหวัขอ้งานหลกัมา วเิคราะหร์ายการหวัขอ้ย่อย 
 2.3 วเิคราะหว์ตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
 2.4 สรา้งชุดการฝึกอบรมและ แผนการฝึก 
  2.4.1 ใบเนื้อหา 
  2.4.2 ใบแบบทดสอบ 
  2.4.3 ใบขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
  2.4.4 ใบสงัเกตการณ์การปฏบิตังิาน 
  2.4.5 แผนการฝึกอบรม 
 2.5 หาคุณภาพของชุดฝึกอบรม โดยประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน 
 2.6 ประเมนิ IOC เกณฑก์ารให ้คะแนนการปฏบิตังิาน เจตคต ิจติพสิยั โดยประเมนิจาก ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
5 คน 
 ขัน้ท่ี 3. น าหลกัสูตรการฝึกอบรมไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างเพื่อเกบ็ข้อมูล 
 ประชากรตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นอุตสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ใน บรษิทั 
โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ในปี พ.ศ. 2557-2559 ทีม่อีายุงานไม่น้อยกว่า 3 เดอืน จ านวน 20 คน  
 โดยมรีายละเอยีดในการฝึกอบรมดงันี้ 
   3.1 ชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิกีารเรยีนดว้ยชุดฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจและมี
ความพรอ้มในการฝึกอบรม  
   3.2 ด าเนินการฝึกอบรมกบักลุ่มผูเ้ขา้รบัการฝึก โดยใชชุ้ดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ โดยผูว้จิยัเป็นวทิยากร 
ฝึกอบรมตามหวัขอ้ในใบเน้ือหา ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรยีน อธบิายตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นใบเน้ือหา จากนัน้ให้ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมลงมอืท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เมื่อจบในแต่ละหวัขอ้ 
   3.3 หลังจากที่ผู้เข้ารบัการฝึกจบทุกหัวข้อวิชา จากนัน้ท าการทดสอบความรู้ด้วย แบบทดสอบหลงัการ
ฝึกอบรม และท าใบปฏบิตัิงานตามที่ก าหนดไว ้ซึง่ต้องประเมนิผลการปฏบิตัติามทีร่ะบุไวใ้นเกณฑ์ในการประเมนิการ
ปฏบิตังิาน 
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   3.4 น าคะแนนที่ไดจ้ากผลคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัการฝึกอบรม และคะแนนจาก
การประเมนิผลการปฏบิตังิานไปวเิคราะห ์หาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมต่อไป 
 ขัน้ท่ี 4. ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
 4.1 ประเมนิความรู ้จากคะแนนใบแบบทดสอบ 
 4.2 ประเมนิทกัษะ จากคะแนนใบสงัเกตการณ์การปฏบิตังิาน 
 4.3 ประเมนิเจตคต ิจากคะแนนใบสงัเกตการณ์การปฏบิตังิาน 
 4.4 วธิกีารประเมนิผลชุดการฝึกอบรม จะประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี้ 
  4.4.1 ใบแบบทดสอบ ส าหรบัวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรมในแต่ละหวัขอ้เรื่อง 
  4.4.2 ใบสงัเกตการณ์การปฏิบตัิงาน ที่สร้างขึ้นเป็นไปตามแบบมาตรฐานอาชพีที่ระบุหวัข้อผ่าน
ความ คดิเหน็จากผูป้ระกอบอาชพี และมเีกณฑใ์นการประเมนิการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน โดยการสงัเกตพฤตกิรรมของ
ผูป้ฏบิตังิาน 
 4.5 สถติทิีใ่ชม้ดีงัต่อไปนี้ 
4.5.1 การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป ใชก้ารหาค่ารอ้ยละ 
4.5.2  การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (กานดา, 2530 : 42) 
4.5.3  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) (สมนึก, 2546 : 167)  
  
ผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลในการสร้างและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเรื่อง งานประกอบโลหะ
แผ่น โดยมกีารเกบ็รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล ตามขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั โดยได้เสนอผลของการวจิยัเป็น
ล าดบัต่อไปนี้ 
 1.ผลการวิเคราะหส์มรรถนะงานประกอบโลหะแผน่ 
 ก่อนการสรา้งชุดฝึกอบรม ผู้วจิยัได้ท าการส ารวจรายการสมรรถนะที่จ าเป็นในการฝึกอบรมแล้วให้ประเมิน
ความสอดคลอ้งของรายการสมรรถนะทีจ่ าเป็นกบังานประกอบโลหะแผ่น โดยผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้ 5 ท่าน ไดผ้ลดงัปรากฏ
ในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของรายการสมรรถนะ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้ 5 ท่าน 
รายการ  ค่า IOC 
1. ท างานดว้ยความปลอดภยัตลอดเวลา ตามขอ้ก าหนดของสถานทีป่ฏบิตังิาน 0.80 
2. เตรยีมเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรส าหรบังานประกอบโลหะแผ่น และตรวจสอบใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 1.00 
3. ร่างแบบลงบนโลหะแผ่นดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทีเ่หมาะสม 1.00 
4. ตดัและขึน้รปูวสัดุตามแบบทีร่่างบนโลหะแผ่นดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทีเ่หมาะสม 
5. ประกอบงานโลหะแผน่ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมและปลอดภยั โดยใหไ้ดต้ าแหน่งทีถู่กตอ้ง 
6. ตรวจสอบงานประกอบโลหะแผ่นดว้ยเครือ่งมอืและมาตรฐานทีก่ าหนด 
7. รายงานผลการปฏบิตังิาน ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างปฏบิตังิานเพือ่หาทางออกรว่มกนั 
8. ท าความสะอาดพื้นทีแ่ละอุปกรณ์หลงัการปฏบิตังิาน 
0.80 
1.00 
0.80 
0.80 
0.60 
 
 จากตารางที ่1 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคล้องของชุดฝึกอบรม โดยผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้ 5 
ท่าน พบว่า มคี่าความสอดคลอ้งทัง้ 8 รายการ สงูกว่า 0.50 ถอืว่ามคีวามสอดคลอ้ง สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
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 2. ผลการสรา้งชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผน่ 
 ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอชุดฝึกอบรม โดยมทีัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นเนื้อหา 2) ดา้นแบบฝึกหดัและใบงาน 3) ดา้นสือ่ฯ และใบขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่2 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบสอบถามคุณภาพของชุดฝึกอบรม 
รายการ  ค่าเฉลีย่ IOC การแปลผล 
1. ดา้นเนื้อหา 0.88 ผ่าน 
2. ดา้นแบบฝึกหดัและใบงาน 0.88 ผ่าน 
3. ดา้นสือ่ฯ และใบขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 0.86 ผ่าน 
 
 จากตารางที ่2 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผูเ้ชี่ยวชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม ทัง้ 3 ดา้น 
พบว่า ค่าเฉลีย่ IOC สงูกว่า 0.5  ถอืว่ามคีวามสอดคลอ้ง สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
 3. ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผน่ 
 หลงัจากน าชุดฝึกอบรมเรื่อง การสรา้งและหาประสทิธภิาพงานประกอบโลหะแผ่น ไปทดลองใชก้บัประชากร
ตวัอย่าง จ านวนผูเ้ขา้อบรม 20 คน ดงันี้  
 
ตารางที ่3  ผลประสทิธภิาพการฝึกของผูเ้ขา้รบัการฝึกรายดา้น 
ดา้น คะแนนเฉลีย่ เฉลีย่รอ้ยละของคะแนน
เตม็ 
คะแนนดา้นความรู ้
คะแนนดา้นทกัษะ 
คะแนนดา้นเจตคต ิ
73.10 
68.20 
15.50 
90.20 
80.20 
86.10 
  
 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน จ านวน 20 คน ซึง่เป็นประชากรตวัอย่างใน
การทดลอง ประชากรตวัอย่างดงักล่าวท าแบบทดสอบในการประเมนิผลหลงัการฝึกอบรมโดยมคีะแนนดา้นความรูค้ดิ
เฉลีย่รอ้ยละ 90.20 ของคะแนนเตม็, คะแนนดา้นทกัษะคดิเฉลีย่รอ้ยละ 80.20 ของคะแนนเตม็ และคะแนนดา้นเจตคติ
คดิเฉลีย่รอ้ยละ 86.10 ของคะแนน ซึง่แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 90.20/80.20/86.10 ซึง่ถอืว่า
สงูกว่าเกณฑ ์80/80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ 
  
สรปุและอภิปรายผล 
 การวจิยัในครัง้นี้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัที่ได้ก าหนดไว ้
โดยมผีลสรุปของงานวจิยัดงันี้ 
 1. สมรรถนะงานประกอบโลหะแผ่น ทีผ่่านการส ารวจความสอดคลอ้งวตัถุประสงคเ์ชงิพฤติกรรมจากคนในอาชพี 
โดยไดว้ตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทัง้หมด 3 ดา้น (ความรู ้ทกัษะ เจตคต)ิ เพื่อน าไปใชส้รา้งชุดฝึกอบรมอาชพีช่างประกอบ
งานโลหะแผ่นต่อไป 
 2. ชุดฝึกอบรมอาชพีช่างประกอบโลหะแผ่น มีทัง้หมด 7 บท โดยมขี้อสอบและเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
อาชพีช่างประกอบโลหะแผ่น 1) ความปลอดภยัในงานประกอบโลหะแผ่น 2) เครื่องมอืในการท างานประกอบโลหะแผ่น 3) การ
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ร่างแบบลงบนวสัดุโลหะแผ่น 4) การตดัโลหะแผ่น 5) การขึน้รูปและประกอบงานโลหะแผ่น 6) การตรวจวดังานโลหะ 7) ขอ้
ปฏบิตัหิลงัเลกิงาน 
 3. ผลการทดสอบความรูห้ลงัฝึกอบรมมคี่าคะแนนผูท้ีท่ าคะแนนสงูสดุ จ านวน 4 คน ไดค้ะแนน 80 คะแนน คดิ
เป็นรอ้ยละ 98.8 และผูท้ีท่ าคะแนนต ่าสุด มจี านวน 1 คน ไดค้ะแนน 56 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 69.10 ค่าคะแนนเฉลีย่ 
73.10  คะแนน โดยวดัจากคะแนนการท าแบบทดสอบ และคดิเป็นรอ้ยละ 90.20 ผลการทดสอบทกัษะหลงัการฝึกอบรมมี
ค่าคะแนนผู้ทีท่ าคะแนนสงูสุด มจี านวน 1 คน ไดค้ะแนน 83 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 97.60 และผูท้ีท่ าคะแนนต ่าสุด มี
จ านวน 1 คน ไดค้ะแนน 54 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50  ค่าคะแนนเฉลี่ย 68.20 คะแนน โดยวดัจากคะแนนการท า
แบบทดสอบ และคดิเป็นรอ้ยละ 80.20 และผลการทดสอบเจตคติหลงัการฝึกอบรมโดยวดัจากการสงัเกตพฤตกิรรมในการ
ท างานว่า มคีวามใส่ใจและทศันะคติที่ด ีในการท างาน โดยมผีู้ท าคะแนนสงูสุด 18 คะแนนโดยคดิเป็นรอ้ยละ 100 จ านวน 3 
คน และคะแนนต ่าสุด 13 คะแนน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 72.20 จ านวน 2 คน อยู่ทีร่อ้ยละ 86.10 ซึง่ไดผ้ลการทดสอบเป็นไปตาม
สมมุตฐิาน 
 จากผลการวจิยัเพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ 
ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้คะแนน 90.20 : 80.20 : 86.10 K 
(Knowledge : ความรู)้,S (Skill : ทกัษะ),A (Attitude : เจตคติ)   K : S : A ซึ่งสูงกว่าทีก่ าหนดไว ้80 : 80 : 80  ผลการวจิยั
ดงักล่าวสอดคล้องกบัผลการวจิยัทีไ่ดศ้กึษามาก่อน คอืของนายกติติศกัดิ ์(2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การสรา้งและหา
ประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมช่างตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่นส าหรบับา้นพกัอาศยั ผลการวจิยัพบว่า ชุดการสอน
ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 89.09/87.42/87.63 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80/80/80 ทีก่ าหนด 
 จากการวจิยัมผีูเ้ขา้ฝึกอบรมบางคนไดค้ะแนนดา้นความรูส้งูกว่าคะแนนดา้นทกัษะมาก เนื่องมากจากชุดฝึกอบรม
นี้มเีกณฑด์า้นทกัษะทีช่ดัเจน และคะแนนทีใ่หม้คี่าต่างกนั อย่างเช่น การใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม
ก่อนปฏบิตังิาน ผูฝึ้กอบรมทีส่วมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคลน้อยกว่า 3 อย่าง จะได ้0 คะแนนทนัท ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ชุดฝึกอบรมที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยผู้ฝึกอบรมจะต้องมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการท างานของช่างประกอบงานโลหะแผ่น 
 2. สื่อการสอน ที่น ามาใชป้ระกอบการฝึกอบรม ควรมคีวามชดัเจนของตวัอกัษร รูปภาพทีใ่ช ้และสญัลกัษณ์ 
ตามลกัษณะงานเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที่มีพื้น
ฐานความรูแ้ตกต่างกนั  
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
ควรเพิม่เน้ือหาเกีย่วกบักระบวนการเชื่อมประกอบชิน้งานดว้ย เน่ืองจากการจะใหช้ิน้งานทีป่ระกอบเสรจ็แลว้
ออกมาไดข้นาดตามแบบการเชื่อมกม็สีว่น หากช่างประกอบรูถ้งึกระบวนการเชื่อมแลว้ เวลาประกอบงานจะค านึกถงึวธิี
เชื่อมด้วย จะประกอบอย่างไรใหเ้ชื่อมได้ง่ายและชิน้งานออกมาด ีดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัเชื่อว่าจะเป็นผลดต่ีอการ
พฒันาบุคลากรไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัครัง้นี้ไดร้บัการสนบัสนุนจาก  บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
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